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Zavod za lingvistiCka istroiivanja HAZU, Zagreb 
MALl RjECNIK TKONSKOGA GOVORAI 
Ovaj mali dijalekatni rjecnik sadrzava gradu prikupljenu u tijeku teren­
skoga istrazivanja u mjestu Tkonu na otoku Pa.smanu, nasuprot grada Bio­
grada. 
Ovaj mali dijalekatni rjecnik sadrZava gradu prikupljenu u tijeku terenskoga 
istrazivanja u mjestu Tkonu koje se nalazi na otoku Pa.smanu2, toeno nasuprot 
gradu Biogradu. Oko pet stotina akcentuiranih natuknica uvrsteno je u rjecnik u 
kanonskom obliku. Uz svaku je natuknicu obavezno zabiljezena morfoloska 
odrednica. Uz nepromjenjive vrste rijeci ta odrednica ukazuje kojoj vrsti rijeei 
natuknicki leksem pripada. Imenickim je natuknicama postponiran genitivni na­
stavak, a ukoliko se genitivni oblik akcenatski ili pak po fonoloskom sastavu 0­
snove razlikuje od nominativa, uvrstava se u glavu clanka citav genitivni oblik, 
odnosno genitivni zavrsetak. Glagolskim je natuknicama postponirana vidska 
odrednica i nastavak 1. lica sg. prezenta, a prema potrebi i djeli oblik. Uz pri­
djevske se natuknice biljezi oznaka 0 obliku (odredenom i neodredenom). Stozerni 
dio tijela clanka najcesce je prijevodni ekvivalent. Ukoliko je u potpunosti podu­
daran s natuknicom (osim mozebitnih odstupanja u akcentu i kvantiteti), umjesto 
prijevodnog ekvivalenta biljezi se oznaka i. z. koja ukazuje na istovjetnost na­
tuknice i prijevodnog ekvivalenta. U slucaju nepostojanja prikladnih prijevodnih 
Mali rjeenik tkonskoga govora posvecen je akademiku Rudolfu Filipovicu povo­
dom njegova 80. rodendana. 
Rjecniku ne prethodi opis govora jer je pa.smanske govore iscrpno obradio Bo­
Zidar Finka u svom radu Mjesto govora otoka Pa.smana medu obliznjim govorima, 
PaSmanski zbomik, Zadar 1987, str. 207-218. 
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ekvivalenata, biljezi se opisni ekvivalent, a vrlo Cesto i leksikografske definicije. 
Te su definicije vrlo cesto izrazene u obliku egzemplifikacije. Inaee, akcentuirane 
egzemplifikacije su donesene kad god je to bilo moguce. NaZalost, zbog ogranice­
nog vremena skupljanja grade nije ih bilo moguce zahiljeziti uz svaku natuknicu. 
Sinonimne su natuknice u rjecniku medusobno povezane, a posebni su rjeenieki 
elanci formirani ne samo za fonoloSke inaeice i homografne natuknice nego i za 
heterofone. Ukoliko se natuknieki leksem pojavljuje u leksikaliziranim binarnim 
izrazima koji su semanticki supsumirani natuknici, rjeenieki se clanci strukturi­
raju na principu leksiekih gnijezda unutar kojih se ti dvoelani izrazi biljeze (npr. 
uz natuknicu baligöt zahiljezene su podnatuknice baligöt jednofilni i baligöt trir 
filni). Za sve te podnatuknice takoder su redovito navedene prijevodne semanti­
zacije. 
Rjeenicka je grada uglavnom tematski ogranicena - pripada poglavito temat­
skom krugu ribarstva i nesto manje poljodjelstva. Uz ihtionime su uglavnom za­
biljezeni i znanstveni latinski nazivi. Zbog ogranieenosti prostora predvidenog u 
easopisu, izostavljena je onomasticka grada. Izuzetak eine tek poneko blagdansko 
ime i ojkonim Kun, zbog znatnog fonoloskog odstupanja od standardnog imena, te 
etnici Kunjanin i Kunjka. 
A 
Advenat, gen. Adventa, m. Advenat, DosaSce 
agac, gen. agäCii, m. vrsta ribe (Dicentrarchus lahrax L.) 
april, gen. -a, m. travanj 
arban, gen. arbana, m. vrsta ribe ervenkaste boje, arbun 
arga,c, gen. argaCfJ., m. vrsta ribe bijelo-sive boje 
asta, gen. -e, f. u svezi provena asta isto sto i stiltva, i krmena asta 
B 
baba, gen. -e, f. vrsta raka, rakovica (Maja squinado Herbst) 

bacva, gen. -e, f. (i. z.); Sveti Marün osta iza bacve. 

badiinj, gen. badnja, m. (i. z.) 

Badnjak, gen. -a, m. (i. z.) 

bakiJro, gen. e, f. isto sto i dria, manja posuda za prelijevanje mosta iz jedne veee 

posude u drugu 
baligöt, gen. -a, m. stojeca mreZa za lov kvalitetnije bijele ribe; u svezi baligöt 
jednofilni mreza za lovljenje bukava, skuSa i lokardi, baligöt tröfilni mreza za 
lovljenje svih vrsta bijele ribe 
banak., gen. banha, m. klupa 
banda, gen . -e, f. strana 
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banja, gen. -e, f. kupaonica 

bariij, gen. -a, m. vrsta ribe, fratar (Sargus uulgaris (VP) 

baSelak, gen. baSelka, m. bosiljak; Sije se baSelak u pilar na Uskrsnu subötu. 

bat, gen. -a, m. vrsta veeeg cekiea, bat 

bedro, gen. -a, n. (i. z.) 

biti., kondicional bim, biS, b~ bimo, pf. i impf. (i. z.) 

biiulin, gen. -a, m. vrsta raka (POrtwlUs sp.) 

blagdanica, gen. -e, f. blagdan 

blitva, gen. -e, f. (i. z.) 

böb, gen. -a, m. vrsta mahunarke veeeg zrna; Rani. böb se sadi.. 

bonagriicija, gen. -e, f. drveni drfac zavjesa uCvrSten iznad prozora 

boffiiica, gen. -e, f. vrsta skoljke (Cardium edule L. i Cardium rusticum L.) 

brac, gen . brom, m. konop na brodu koji veze lantinu za drveni dio (mankul) 

brada, gen. -e, f. (i. z.) 

brodica, gen. -e, f. dem. od brada 

brbiln, gen. -a, m. vrsta ribe ervenkaste boje, usp. tflja (Mullus barbatus L.) 

bremd, gen. breme, f. usp. buklrja, vrsta drvene posude za vino ili vodu (za pi­
jenje u polju kad se radi); Bremii je s1ro od buktzje, a buklija je visoCija. 
broncm, gen. -a, m. zeljezni lonac objesen na lancu za kuhanje na vatri 
blfmkitus, gen. -a, m. bronhitis 
bröska, gen. -e, f. vrsta zelenog povrea, raStika 
brUla, gen. -e, f. vrsta konopca od llke, zute boje 
buklija, gen. -e, f. usp. bremo., vrsta drvene posude za vino ili vodu 
bumbeta, gen. -e, f. ribarska svjetiljka 
bubrig, gen. -a, m. bubreg 
bucäk, gen. bucäko., m. urt u kojem rostu mahunarke 
biikva, gen. -e, f. vrsta plave ribe 
bUro, gen. -e, f. (i. z.) 
bilskauica, gen. -e, f. mreia za lovljenje girica 
C 
caklö, gen. cakliL, n. staklo 
cfrpica, gen. -e, f. vrsta krampa s kratkom drskom; ma/a co.pica 
capiln, gen. capünd, m. usp . lasün, orude za kopanje, vrsta uske motike; kramp 
capuncif, gen. -a, m. isto sto i maJa co.pica 
Svi latinski nazivi ihtionima oznaceni kraticom (V) preuzeti su iz knjige Vojmira 
Vinje ./adran.ska founa - etinwlogija i struktura naziva, I-TI, JAZU, Zagreb, Logos, 
Split, 1986. 
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cigIli, gen. cigle, f. opeka 
cima, gen. -e, f. konop za vezivanje broda za obalu 
ciment, gen. -a, m. cement 
cmceJa., gen. -e, f. vrsta rihe Coricus rostratus C.V. (V)) 
cipal, gen. dpla, m. vrsta ribe 
crv, gen. -a, m. (i. z.) 
croenIca, gen . -e, f. crvenica, crvena plodna zemlja za uzgoj psenice 
cUkar, gen. cUkra, m. seCer 
C 
ce1O, gen. Celii, n. (i. z.) 
cetvrlak., gen. cetvrlkO., m. (i. z.) 
crcviirda, gen . -e, f. vrsta mahunarke slicne slanutku 
covfk, gen . -a, m. covjek 
cnva, gen. cnv, n. pL crijeva 
T' 
fifal, gen. fij1a, ID. vrsta bijele ribe 
t"Jrora, gen. -e, f . salica 
fZpnja, gen. -e, f. peka ispod koje se peee kruh 
tup, gen. -G, m. cup 
D 
diIgnja, gen . -e, f. vrsta skoljke 
danäs, pm. (i. z.) 
dlttel, gen. -a, m. vrsta skoljke, prstac 
deset, broj (i. z.) 
deseti, gen. -og 1. red . broj; 2 . poimen. broj, listopad 
devet, broj, (i. z.) 
deveti, gen. -og 1. red. broj; 2. poimen. broj, rujan 
diia, gen . -e, f . manja posuda za prelijevanje mosta iz jedne vece posude u drugu, 
usp. bakaro. 
döli, pril. na jugu, juzno 
domafi, -a, -e odred . pridj . (i. z.) 
drob, gen. drOba, m. (i. z.) 
drUlja, gen. -e, f. postolje za jarbol; Postölje di je sta järbul LOVe se drUlja. 
driati, prez. driln, impf. (i. z.) 
dvan.esti, gen. -og 1. red. broj; 2. poimen. broj , prosinac 
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F 
fam'ija, gen. -e, f. obitelj 
ferr1l, gen. fero.l.a., m. vrsta svjetiljke; u svezi ferdl. na grbll vrsta svjetiljke za lov­
ljenje grmaja, cipala po rupama uz obalu 
ferolil, gen. -a, m. dem. od ferdl. 
frotar, gen. -tro, m. vrsta Skoljke, dagnja runjava 
frezlt, gen. Jreze, f. mali traktor za pomoe u vrtu 
friiider, gen. friiidero, m. hladnjak 
fil.nda, gen. -e, f. konop od ovcje vune koji sluzi za skupljanje cijeloga jedra oko 
lantine 
funestro, gen. -e, f. prozor 
ju.reSt, gen. -a, m. stranac, dosljak 
G 
gajeta, gen . -e, f. vrsta broda duiine sest do sedam i pol metara, Gajeta ima karöc 
bez spirucina. 
giiSa, gen. -e, f. uzao sliean lasu 
gavunaro, gen. -e, f. mreZa za lovljenje gavuna 
girica, gen. -e, f. vrsta sitne ribe 
glö.vii., gen. glave, f. 1. glava; 2. boeno brodsko rebro 
gnjdti, gen. gnjdti, m. pI. potkoljenice 
gödina, gen. -e, f. (i. z.) 
gära, gen. -e, f. suma 
gärt, pri!. na sjeveru, sjeverno 
govnjar, m. vrsta raka, kosmej, grmalj (Eriphia spinifrons Herbst) 
grablje, gen. grabalj, f. pi. (i. z.); Grob/je su za rovndnje zernlje. 
grah, gen. -a, m. (i. z.) 
griiSak, gen. griiSkii, m. h. z.) 
grbiic, gen. -a, m. vrsta oruda za ciscenje gredica 
greda, gen. -e, f. daska na stropu 
grlle, gen. gril, f. pL usp . grilje 
grilje, gen. grilj, f. pi. grilje, rebrenice 
gr!.ö, gen. grla., n. (i. z.) 
grof, gen. -a, m. vrsta skoljke (Chlamis varia L.) 
grozje, gen. -a, n. zb. groZde 
gilbica, gen. -e, f. usta 
gilc, gen. -a, m. vrsta dugoga i uskoga brodiCa 
guzica, gen. -e, f. strainjica 
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H 
hobOtnica, gen. -e, f. (i. z.) 
hodnih, gen. -a, m. (i. z.) 
igllt.ra, gen. -e, f. mreza za lovljenje srdela, gavuna, girica i sI. 
imbröj, gen. -a, m. konop za skraeivanje vrha jedra 
isprid, pri1. prije; Osan dan isprid Gospe Velike bimo sfjali zeje. 
izmTSan, -a, -0, neodr. pridj. izmijesan 
iznimiit, prez. iznJmljen, impf. iskopavati 
J 
ja, zamj. (i. z.) 
jilpno, gen. -a, n. vapno 
järbul, gen. -a, m. jarbol 
jarg6la, gen. -e, f. drska kormila 
jafik, gen. -a, m. vrsta zitarice, jecam 
jastog, gen. -a, m. vrsta raka 
java, gen. -e, f. prostor ispod palube broda; potpalublje, isto sto i suva 
jazih, gen. -(1, m. jezik 
jediin, jedni'4 jednO, broj (i. z.) 
jedanesti, gen. -og 1. red. broj, 2. poimen. broj, studeni 
jeseniJ.c, gen. jesenca, m. krumpir sto se sadi po Velikoj Gospi; Jeseno.c se sadi od 
pfve kiSe po Gospi Velikoj. 
jetro, gen. -e, f. (i . z.) 
fidro, gen. -(1, n. jedro 
jUgo, gen. -(1, n. topao juzni vjetar, jugo 
K 
kacial, gen. -a, m. velika polukuglasta zlica za lijevanje juhe iz zdjele u pladnje 
kajQ, gen. kafe, f. kava 
kaff, gen. -(1, m. brodiC slican ladi, ali obao na pramcu i kr mi 
kamaro, gen. -e, f. isto sto i söba 
kamen, gen. -a, m. (i. z.) 
kamen, -(1, -0, neodr. pridj. kameni, koji je od kamena 
kamenica, -e, f. vrsta skoljke 
kana§lrela, gen. -e, f. isto sto i plivarica 
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käntar, gen. käntaro., m. vrsta ribe 
kanirida, gen. -e, f. stolica 
kanffin, gen. -a, m. 1. ugao; 2. kut 
kiipa. gen. -e, f. (i. z.) 
kapiSanta, gen. -e, f. vrsta skoljke (Peden jacobaeus L.) 
kapula, gen. -e, f. luk 
kapulica, gen. -e, f. dem. od kapUla.; KapUlica räna se sildi 'isto u t6 doba. 
karöc, gen. -a, m. Ko.röc je provena statva koja vlri pOviSe palube. 
k.atrlda, gen. -e, f. stolica 
kaiiput, gen. -a, m. kafiprst 
kJiIpa, gen. -e, f. skupina pjevaCa. 
krlSa, gen. -e, f. vrsta klizavih algi 
klistarica, gen. -e f. klijeSta za lovljenje skoljke kunjke 
kmetarija, gen. -e, f. rad u tudem polju za placu, nadnicenje 
hOfa, gen. -e, f. 1. brod za lovljenje svih vrsta riba; 2. vrsta mreze koja se vuce po 
dnu mora, mreZa za dubinski lov ribe; u svezi kofa girarica vrsta kote za lov­
ljenje girica; kofa dubTnska vrsta kote za lovljenje skampa na otvorenim dubi­
nama izmoou 150 i 200 m 
kola, gen. -e, f. kosara 
kokorUz, gen. -a, m. kukuruz; KokorUz se sije od Göspe Bliigovisti pa do Sveti 
Jf1rja i Sveti Marka. 
kormo, gen. -a, n. koljeno 
kolovoz, gen. -a, m. (i. z.) 
kolOmba, gen. -e, f. kobilica broda 
komo, gen. koma, m. drveni ormar sastavljen od niza ladica 
konoba, gen. -e, f. kameni podrum ili prizemlje za cuvanje hrane i piea 
konop, gen. -a, m. konopac; Konop se izvüce. 
kontrina, gen. -e, f. zavjesa 
kopTf, gen. kopu'a, m. daska brodskog poda ispod pramca 
kopita, f. vrsta skoljke (Glycimeris glycimeris L.) 
kopiLs, gen. -a, m. kupus; KopiLs se sam od Gospe Karmenske do Gospe Ve.-
Me. 
koraj, gen. koroja, m. koralj 
Korizma, gen. -e, f. (i . z.) 
korlul, gen. -a, m. posebno spremiste u skrinji 
kosa, gen. kose, f. orude kojim se kosi trava, kosa 
kOse, gen. k&, f. pI. kosa, vlasi 
kosIr, gen. kosw, m. orude za rezanje trave, granja i sI., usp. piStfirol; ffitfirol je 
sm od kosW. KosIr je viSe zavmut od piStfirola. 
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kosiräCica, gen. -e, f. orude za ciScenje manje trave 
köslata, gen. -e, f. velika posuda za lijevanje vina 
kast, gen . kösti, f. (i. z.) 
kösti, gen. kostr, f. pI. leda 
kos, gen. koSQ. m. (i. z.) 
koStlca, gen. -e, f. dem. od kast; u svezi koSt'ice od ruhe zapeSte; koSt'ice od no­
ge glez.anj 
kovac, gen. koväCii, m. vrsta rille 
kräjna, gen. -e, f. konopac za vezivanje broda za obalu 
kräva, gen. -e, f. vrsta skoljke (Murex truncuhlS L.) 
kredenca, gen. -e, f. kuhinjski ormar za posude 
krfi, gen . krfia, m. (i. z.) 
Jmna, gen. Jmne, f. dio broda, krma 
krOv, gen. krova, m. (i. z.) 
krumplr, gen. krumplrd, m. (i. z.) 
krvelj, f. vrsta skoljke (Haliotis tuherculata L. (V)) 
kudflja, gen. -e, f. kudjelja 
kUhinja, gen . -e, f. (i. z.) 
kuljkiira, gen. -e, f. isto sto i kunjkara 
kumplr, gen. kumplrd, m. isto sto i krumplr 
Kiln gen. Künii, m. Tkon 
Kiin, gen. Knna, m. Tkon 
kfmcica, gen. -e, f. vrsta skoljke 
kimj, gen. -a, m. vrsta oruda 
Kflnjani, gen. Kflnjanina, m. stanovnik Tkona, Tkonjanin 
kfmjha, -e, f. vrsta male skoljke sive boje (Navicula noae L.) 
Kflnjka, gen . -e, f. stanovnica Tkona 
kunjkara, gen. -e, f. vrsta mreze za lovljenje skoljki kunjki 
künjski, -a, -0, pridj . tkonski, koji se odnosi na Tkon 
kiLpa, gen. -e, f. crijep; gen . pI. bez kup 
kiLpus, gen. -a, m. (i. z.) 
kutija, gen. -e, f. usp.skahJa 
kufma, gen . -e, f. kuhinja 
kvasina, gen . -e, f. ocat, kvasina 
L 
laciirda, gen. -e, f. vrsta plave ribe, lokarda 
liId'a, gen. -e, f. vrsta kratkog brodiea ravnog dna bez savinutih rebara 
liIkat, gen. -kta, m. (i. z.) 
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lantina, gen. -e, f. drvo na brodu koso od jarbola oko kojega se skuplja jedro 
laSQn, gen. -<J., m. isto sto i capGn 
lavor, gen. -<J., m. posuda za pranje, lavor 
lebdzf, gen. -<J., m. zapadni vjetar 
lebro, gen. -<J., n. rebro 
zeska, gen. -e, f. mamac za lovljenje ribe; I..eska zu parongiil je srdela. I..eska zu 
lovit ribu na Udicu samicu je lignja, erv ili maJi gavQn. 
letrika, gen. -e, f. elektricna struja 
leut, gen. -<J., m. vrsta broda; Leut ima spirocin. 
leviint, gen. -<J., m. hladan istoeni vjetar, istoenjak 
l.ei.ati., prez. leim, impf. (i. z.) 
tl{!11ja, gen. -e, f. (i. z.) 
limQn, gen. -a, m. (i. z.} 
tipanj, gen. -pnja, m. (i. z.} 
tipo, priL lijepo 
tlStOpad, gen. -a, m. (i. z.} 
loko(a, gen. -e, f. razmak izmedu rebara na kobilici broda 
loniic, gen. lonca, m. (i. z.} 
lösnar, gen. -a, m. vrsta pribora za lovljenje skoljke losture u obliku dugoga stapa 
koji se na vrhu racva i ima zupce s unutraSnje strane 
lösturo., gen. -e, f. vrsta velike skoljke, visoke oko 80 cm (Pinna nobilis L.) 
lozn"ica, gen. -e, f. loza 
luc, gen. -a, m. vrsta plave ribe 
lucmarfn, gen. -a, m. ruzmarin 
1M, gen. -a, m. cesnjak; More se 1M südit. 
lumbrel, gen. -a, m. kisobran 
liLmin, gen. -<J., m. uljana svijeca za mrtve, dtiSica, lumin 
lUj, gen. -<J., m. srpanj 
Lj 
ljutica, gen. -e, f. vrsta luka; ljutika, luk kozjak 
M 
maestro/., gen. maestroJa., m. blag dnevni vjetar (i. z.) 

mag{1.rac, gen. magi1rca, m. (i. z.) 

maj, gen. -<J., m. svibanj 

manat, gen. mö.nta, m. konop kojim se dize zamotano jedro za lantinu uz jarbol 

mandarina, gen. -e, f. (i. z.) 
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mandir, gen. -a, m. daska za opIatu broda 
mänkul, gen. -a, m. drvo na brodu za koje je zavezan konop za vezanje broda 
miirac, gen. mdrea, m. isto sto i oiujah i oiuljah 
marilSka, gen. -e, f. mediteranska visnja; maraska 
marisa, f. vrsta crvenog raka (PortWlus corrugatus Penn.) 
miislina, gen. -e, f. (i. z.) 
mCEtit, prez. mCEtfn, impf. gaziti groMe kod prerade u vino 
miJShul, gen. -a, m. udubina na brodu u kojoj stoji jargOla (drska kormila) 
mataliin, gen. -a, m. vrsta plave rille, mala bukvica 
maiin, gen. -a, m. mlinac za kavu i papar 
mendula, gen. -e, f. badem 
metla, gen. metle, f. (i. z.) 
mifiln, gen. mit'ilnfl, m. vrsta plave ribe slicne srdeli 
mihar, gen. mihara, m. mokracni mjehur, usp. vodenjah 
m"iro, gen. -e, f. mjera 
misec, gen. -a, m. mjesec 
mlfit, gen. -a, m. bat, malj, jedna mu je strana ostra, a druga plosnata 
mlin, gen. -a, m. mlin za preradivanje ulja 
mot, prez. moren, impf. moci; Sveti l..Uka - more se IUk säazt. 
modrag, gen. -a, m. vrsta ribe, tragalj (Maena vulgaris C.V. (V)) 
monna, -e, f. vrsta ribe, murina (Muraena helena L.) 
moMa, gen. -e, f. (i. zJ; MoMa ima näjhrafu dishu. 
moiani, gen. moiani, m. pI. mozdani, mozak 
mriia, gen. -e, f. mreza 
mal, gen. -a, m. mol na obali, izboceno manje pristaniSte 
mulit, gen. -a, m. dem. od mal 
mutdr, gen. mutärlI, m. kamena ili drvena posuda za gnjeeenje luka sto se posiplje 
po kuhanom krumpiru. Posuda je pri dnu uza, a pri vrhu znatno sira. 
N 
najigo, gen. -G, n. istok 

niik'it, gen. -a, m. (i. z.) 

nazmoroc, gen. nazmorca, m. zapad 

nedilja, gen . -e, f. nedjelja 

nogO., gen. noge, f. Ü. z.) 

niJs, gen. nösa, m. (i. z.) 

noSnja, gen. noinje, f. Ü. z.) 

noi, gen. nöiiJ., m. (i. z.) 
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o 
obroz, gen. -a, m. (i. z.) 
öbroa, gen. -e, f. (i. z.) 
ofäli, gen. ot 'aJ., m. pL naoCale 
ogfc, gen. -a, ffi. vrsta puZa {Monodonta turbinata Born (V)) 
öklJ., gen. oke, f. mjera od dvije litre 
öko, gen. -a, n. (i. z.); Sveti. Röko izvädija kD.gi. öko. 
okvlr, gen. okvlIil, ffi. dovratak 
op&at, prez. opiiSen, pf. okruziti ribu mrezom na püCetku ribanja 
ormdr, gen. ormärd, ffi. (i. z.) 
osiin, broj, osam; Osan dfin isprid G&pe Velihe bimo sijali zeje. 
i5smi, gen. -og 1. red. broj; 2. poimen. broj, kolovoz 
östi, gen. osti, f. pI. (i. z.) 
öStriga, gen. -e, f. vrsta skoljke, ostriga 
ovCica, gen. -e, f. vrsta ribe (Lithognathus mormyrus L.) 
oiujak, gen. -jka, m. (i. z.) 
oiUljak, gen. oiwjka, m. ozujak, usp. oiujak 
p 
pagur, gen. pagro., m. vrsta ribe 
pajol, gen. -a, m. daska brodskog poda koja nije ispod pramca 
palac, gen. palca, m. (i. z.) 
palamfda, gen. -e, f. vrsta plave ribe 
palica, gen. -e, f. vrsta oruda za krcenje sume da bi se dobila zemlja za sadenje 
maslina 
panul, gen. -u, m. vrsta udice; u svezi panul za sarilne vrsta udice za lovljenje 
Saruna 
pi'mula, gen. -e, f. vrsta udice za lovljenje zubatca 
papdr, gen. papro, m. (i. z.) 
papa§Ura, gen. -e, f. vrsta ribe 
paroda, gen. -e, f. desna strana broda; Pariida je desnd stron bröda. 
parangiil, gen. pa.rangäl.a, m. vrsta udice za lovljenje ugora i sI. 
pa§abrOd, gen. -u, m. cjedilo 
pa§arela, gen. -e, f. mreza za lovljenje lista (ribe) 
pe§kafonda, gen. -e, f. vrsta udice za lovljenje lignji 
peta, gen. -e, f. (i. z.) 
petak, gen. petka, m. (i. z.); pi'vi petak 
pie, gen. -u, m. vrsta ribe {Charax puntazzo Cetti (V)) 
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pijiit, gen. -a, m. tanjur, pladanj 
p'lrja, gen. -e, f. lijevak 
pirDn, gen. pirüna, m. vilica 
pfsak, gen. pfskiz, m. pijesak 
pfsat, prez. prsen, impf. pisati 
piStarol, gen. -a, m. orude za rezanje trave, granja i sI. sliean kosiru, usp. koslr; 
PiStarol je sm od kosird 
pilar, gen. pitiird, m. lonac za cvijete; Sije se baselah u pitar. 
pivanje, gen. -a, n. pjevanje 
pliifif, prez. pliltin, pf. platiti 
pl.etihosa, gen. -e, f. vrsta raka (Palaemon sp.) 
plivarica, gen. -e, f. 1. brod za lovljenje srdela, skuSa; 2. mrefa za lovljenje srdela, 
duga oko 340 do 350 m 
pljeskuja, gen. -e, f. pjeskulja, pjeskovita zemlja za uzgoj vinove loze, voca i mas­
lina 
pöd, gen . podiL, m. (i. z.) 
podlanica, gen. -e, f. vrsta svijetle ribe siroke gleve (Chrysophrys aurata Cuv. (V)) 
pOdrum, gen. -a, m. (i. z.) 
plJje, gen. -a, n. polje 
pokaportica, gen. -e, f. poklopac otvora na pramcu broda 
poklöpac, gen. poklöpca, m. (i. z.) 
poluCdk, gen. poluCiiho., m. posuda, mjera od 20 litara; Deset ok se zove poluCiik. 
pomidor, gen . -a, m. rajcica 
pomplJna, gen. -e, f. stojeea mreza za lovljenje raznih vrsta ribe 
ponedüjak, gen. ponediljka, m. ponedjeljak 
plJrot, gen. pörta, m. luka 
posijat, prez. posijen, pf. posijati 
plJsteja, gen. -e, f. postelja 
plJt, gen. poto., m. lonac 
pasta, gen. -e, f. predio u moru gdje se zadrfava pojedina vrsta ribe 
plJta, gen. -e, f. konop na kraju jedra koji se drzi u ruci, usp. sköta 
prog, gen. -a, m. (i. z.) 
pr06na, gen. -e, f. praonica rublja 
proska, gen. -e, f. breskva 
presa, gen. -e, f. presa za tiskanje i gnjecenje maslina 
prilipak, gen . prdipka, m. vrsta skoljke, priljepak, lupar (Patella coerulea L.) 
pflja, gen. -e, f. tanka greda sto drfi krovnu konstrukciju 
prosfnac, gen . proslnca, m. (i. z.) 
proSek, gen. -a, m. (i. z.) 
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prova, gen. -e, f. pramac broda 
prozor, gen. prozoro, m. (i. z.) 
pis, gen. pista, m. prst, usp . pist; u svezi veliki pis, gen. veJikog pista prst sred·· 
njak; miili pis, gen. maloga pista mali prst 
pist, gen. pista, m. (i. z.), usp. pis 
pistenjak, gen. prstenjäka, m. (i. z.) 
pivi, -a, -0, red. broj, (i. z.); pm petdh 
pulenat, gen. pulenta, m. zapadni vjetar usp. pulentiida i 
puJent, gen. -a, m. isto 510 i puJenat i pulentiida 
pulentiida, -e, f. isto sto i pulenat i puJent 
pupak, gen. pupka, m. (i. z.) 
pfli., gen . pili.ll., m. vrsta skoljke 
R 
rämen, gen. -a, m. rarne 
riJni., -a, -0, odr. pridj. (i. z.); To je rono. Sveta OriWa - ri1ni Mb se siidi. 
rärog, -a, m. vrsta raka (Homarus vulgaris L. (V)) 
ri'It, gen. ri11a, m. (i. z.) 
räzliCit, -a, -0, neodr. pridj. (i. z.) 
red"ma, gen. -e, f. stijenj na svjetiljci, feralu 
1'eSetka, gen. -e, f. (i. z.) 
rijat, prez. rljan impf. veslati natrag 
rlpa, gen. -e, f. repa; N.pa se sadi. 0 Ba.rtulji. 
rogidje, gen. rogOlj, f. pL vrsta krarnpa s dva roga 
rujan, gen -jna, m. (i. z.) 
rO.ta, gen. -e, f. vrsta Ijekovite trave 
S 
sabiln, gen. sabünii, m. pijesak 
sädit, prez. sddin, impf. saditi; Ri1ni Mb se sddi.. 
saket, gen . -a, m. vreeica 
saliita, gen. -e, f. (i. z.) 
siilpa, gen. -e, f. vrsta ribe (Boops salpa L.) 
samica, gen. -e, f. vrsta udice za lovljenje bijele ribe na dubini od 5 do 20 m. Po 
dvije se udice skupa vezu, a zatim je razmak do drugih. 
serog, gen. serga, m. vrsta ribe, sarag (Sargus rondeletii C. V. (V)) 
slCanj, gen. slcnja, m. sijeeanj 
sIdro, gen. -a, n. (i. z.) 
sIjat, prez. sIjen, impf. sijati; Pravi Mb se sije od Svete wce pa do Banje veceri, a 
najbolji je Mb koji se sije na Banju vecer. 
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sihtra, gen. -e, f. vrsta sjekire za rad u Sumi; Sikira je za göru si!. 
slpa, gen. -e, f. vrsta glavonoSca {Sepia officinalis L. (V)) 
shäla, gen. -e, f. stuba 
shrlnja, gen. -e, f. Skrinja 
shflia, gen. -e, f. vrsta plave ribe 
sktviJ.lja, gen. -e, f. vrsta Ijekovite tuve; Slnvwja u gorl roste. 
stJro, gen. -e, f. (i. z.) 
slfz, gen. -a, m. sljez 
slizenll, gen. slizene, f. slezena 
sli1ga, gen. sl:uge, m. h. z.) 
smohva, gen. -e, f. (i. z.) 
soba, gen. -e, f. (i. z.) usp. kitmara; u svezi prfmafa söba, dnevna soba 
soavo, gen. -a, n. vrsta mahWlarke, leea 
soM, gen. sohe, f. stalak za vesla 
sovdca, gen. -e, f. vrsta bijele ribe {Pagellus mormyrus GV. (V) 
spfta, gen. -e, f. pletena koSara za berbu groZda 
spUga, gen. -e, f. morska spufva 
spuntflra, -e, f. upala pluta 
si'ce, gen. -a, n. (i. z.) 
srdela, gen. -e, f. vrsta plave ribe (Clupea pilchardus Walb. (V)) 
srtdd, gen. sride, f. srijeda 
sfp, gen. -a, m. h. z.) 
sfpanj, gen. -pnja, m. (i. z.) 
stiilll, gen. staIe, f. okomita vjeSalica 
stapnlca, gen. -e, f. kraljesnica 
steIn., -a, -0, odr. pridj. (i. z.) 
sUlvit, prez. -in., pf. staviti 
stOl., gen. stoliJ., m. (i. z.) 
stUdeni., gen. -oga, m. (i. z.) 
stupälo, gen. -a, n. stopalo 
subOta, gen. -e, f. (i. z.) 
svibanj, gen. -bnja, m. (i. z.) 
sviffca, gen. -e, f. dem. od svijeea 
S 
Siib~ ~en. -e, f. vrsta mreze za lovljenje girica u vrijeme kad nije dopu.stena 
koca (1.10.-1.5.) 
Sarf1n, gen . sariinli m. vrsta ribe, sarWl 
Senica, gen. -e, f. pSenica 
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silOk, gen. -<l, m. topao jugoistoeni vjetar 
sijat, prez. S'ijan., impf. veslati Ußatrag 
skabel'ut, gen. -<l, m. noeni ormariC 
sMj, gen. -<l, m. vrsta brodiea slicna kaicu, ali sa zasjeeenom, ravnom krmom koja 
se razlikuje od pramca 
skala, gen. -e, f. drvena posuda 
skiimp, -<l, m. vrsta raha croenlwste boje 
skätula, gen. -e, f. 1. isto sto i kutIja; 2. ladica 
skata, gen. -e, f. isto sto i pi>ia 
skrebut, gen. -<l, m. vrsta trave 
skIpun, gen. -<l, m. riba sive boje (Scorpaena porcus L. (V)) 
Skari., gen. Skari, m. pI. prozorski zasloni od punoga drveta s unutraSnje strane 
stakla 
söj, gen. -<l, m. vrsta ribe, list 
spOr, gen. -<l, m. vrsta ribe (Diplodus annularis L.) 
spirucin, gen. -<l, m. siljak na pramcu broda 
stfva, gen. -e, f . isto sto i java, potpalublje 
stök, gen. -<l, m. 1. okvir prozora i vrata; vratnica; 2. isto sto i stuk 
strljf1n, gen. -<l, m. vrsta ribe, strijun, jesetra (Acipenser sturio L.) 
stuk, gen. -<I, m. strop 
suJerfn, gen. -<l, m. sibica 
sufzt, gen. -<l, m. tavan 
supalj, -plja, -pljo, neodr. pridj. (i. z.) 
supljäifa, gen. -e, f. vrsta veeeg cjedila, za cijedenje makarona i spageta 
T 
talaJerma, gen. -e, f. kopno, obala koja nije otoeka 
taväja, gen. -e, f. stoljnjak 
(eta, gen. -e, f. plitka posuda za kuhanje 
terooo, gen. -e, f. terasa 
timtln, gen. timünO., m. kormilo 
fisto, gen. -<l, n. tijesto 
töroh, gen. toma, m. isto Sto i utöroh 
törba, gen. -e, f. (i. z.) 
trajün, gen. trajünO., m. konopeic kojim se skrati jedro kad je veliki vjetar 
tralje, gen. trtilj, f. pI. tacke 
tromontana, gen. -e, f. vjetar koji puSe iza promjene vremena 
trasan., gen. -sna, m. lijeva strana broda, usp. trasna 
trasna, gen. -e, f. isto sto i trasan 
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tratar, gen. tratu.rd, m. veliki lijevak za vino 
trävanj, gen. -vnja, m. (i. z.) 
trcarOl, gen. -<l, m. skraeeno jedro zhog jakog vjetra 
trepavica, gen. -e, f. (i. z.) 
tfganje, gen. -<l, n. herba 
trlSnja, gen. -e, f. treSnja 
tflja, gen. -e, f. isto sto i brban 
tflnj, gen. tilnjd, m. vrsta modre rihe 
U 
uCiteljica, gen. -e, f. (i. z.) 

Mo, gen. -<l, n. (i. z.) 

uljiira, gen. -e, f. postrojenje za preradu maslina, uljara 

unUk, gen. -<l, m. (i. z.) 

u.sata, f. vrsta ribe (Oblata melanura c. v. (V)) 

utöroh, gen. utama, m. h. z.) 

Uiina, gen. -e, f. (i. z.) 

v 
vlrik, pril. uvijek 
v&a, gen. vaze, f. (i. z.) 
vejiiea, gen. -e, f. veljaca; Kapulica se sadi sve do vejiice. 
vecera, gen. -e, f. (i. z.) 
viOOnica, gen. -e, f. dehela greda sto drzi krov i strop 
vüW, gen. vüui, n. (i. z.) 
uitar, gen. -tro, m. vjetar 
vifica, gen. -e, f. supljina na mrezi 
vliidid, prez. vlitdan, impf. vladati 
vodlt, gen. vOOe, f. (i. z.) 
vodenjah, gen. vodenjälW., m. mokraeni mjehur, usp. mihar 
votzf, gen. -<l, m. vrsta ribe (Raja batis L.) 
vo/ina, gen. -e, f. vrsta ribe, rau (Raja alha Lad 
vozIt, prez. vozin., impf. veslati naprijed 
vriit, gen. -<l, m. (i. z.) 
vriita, gen. vriit, n. pI. (i. z.) 
vretenO, gen. vretena n. (i. z.) 
vrlea, gen. -e, f. vreea 
vipal, m. volak 
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vfSa, gen. -e, f. fieana mrefa za lov bijele ribe (barbuna, ugora i sI.) 
vitä, gen. vitia, m. vrt 
z 
zapovidrüh, gen. zapovidnikli., m. zapovjednik; u svezi zapovidrüh bröda zapovjed­
nik broda, kapetan 
ziltijak, gen. -jka., m. zatiljak 
zdfla., gen. -e, f. zdjela 
zdril., -<l, -0, neodr. pridj. zreo 
zeje, gen. -<l, n. blitva; ~ diin. isprid Gospe Velike bimo s'ijali. zeje. 
zemjli., gen. zemje, f. zemlja; Ni:JSa zemjil TÜ meka. 
zezavac, gen. -vca, m. vrsta raka (Scyllarus arctus L.) 
ud, gen. -<l, m. (i. z.) 
zlica, gen. -e, f. zlica 
zab, gen. -<l, m. (i. z.) 
zubaea, gen. -e, f. vrsta krampa bez vrha 
zuootiic, gen. zuoocli., m. vrsta bijele ribe 
zlmj, gen. -<l, m. lipanj 
Z 
ieludac, gen. ieluca, m. (i. z.); Bez ieluca bllo bi sliibo. 

zuo, gen. -<l, n. vrsta zitarice, raz 

iUe, gen. iUCi, f. (i. z.) 

iUkak, iUka, iUko, neodr. pridj. gorak 

A short dictionary of the idiom of Tkon 
Summary 
This dictionary contains lexical materials which were collected in the course 
of the field work in Tkon on the island of PaSman, opposite the town of Biograd. 
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